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KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi pemilik jiwa, Allah SWT, yang Rahmat 
serta Ridho-Nya senantiasa menjadi harapan. Puji syukur 
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia 
Farma Damarsi pada tanggal 03 Desember 2018-12 Januari 2019 
dengan lancar. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini merupakan salah 
satu persyaratan dalam memperoleh gelar Apoteker di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Damarsi 
merupakan salah satu bentuk praktek kerja nyata yang bertujuan 
untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja 
sebagai tenaga farmasi yang profesional. 
Penulis menyadari bahwa penyelesaian PKPA ini tidak 
lepas dari bimbingan, sumbangsih pemikiran, maupun motivasi dari 
berbagai pihak. Oleh karena  itu, pada kesempatan  ini penulis  ingin 
menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt. selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Ibu Sumi 
Wijaya.,Ph.D.,Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah mengupayakan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
2. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker dan Ibu Restry Siannsari, M.Farm., Apt. 
selaku Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Universitas 
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Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan 
mengupayakan terlaksananya praktek kerja profesi ini. 
3. Ibu Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku Koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di 
Apotek Kimia Farma Damarsi. 
4. Bapak Muhammad Fa’iz, S.Si.,Apt., MDM selaku Bussiness 
Manager Apotek Kimia Farma Sidoarjo yang  telah memberikan 
izin kepada Penulis untuk dapat melakukan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di Apotek Kimia Farma Damarsi Sidoarjo. 
5. Bapak Rizki Aulia Bahri, S.Farm., Apt. selaku Apoteker 
Penanggungjawab Apotek Kimia Farma Damarsi sekaligus 
Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk 
memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan saran-saran yang 
membangun yang dalam penyusunan laporan ini. 
6. Prof. Dr. Tutuk Budiati, MS., Apt. selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar meluangkan waktu dengan memberikan 
bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
dari awal hingga akhir pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker khususnya dalam penyusunan laporan. 
7. Keluarga penulis atas segala bentuk dukungan, doa dan semangat 
yang tidak hentinya diberikan sampai terselesaikannya PKPA ini. 
8. Teman-teman TTK terbaik di Apotek Kimia Farma Damarsi 
mbak Della, mbak Maya, Desy dan Amel yang telah membantu 
menyediakan kebutuhan penulis, mengajarkan banyak hal dan 
memberi semangat selama melaksanakan PKPA. 
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9. Teman-teman terkasih dan seperjuangan penulis, khususnya 
Feby, Tantin, Jacqlyn, Fani dan teman-teman Apoteker 52 yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu menemani, 
mendukung, mendoakan, mendengarkan keluh-kesah dan 
membantu dalam proses pelaksanaan PKPA selama ini sehingga 
dapat terselesaikan dengan baik. 
10. Semua pihak yang  telah banyak membantu penulis baik secara 
materiil maupun moril yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan cara yang 
istimewa. Akhirnya penulis berharap laporan PKPA ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya 
serta menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin Yaa Rabbal 
Alamiin. 
 Dengan segala kerendahan hati, penulis mengakui akan 
keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari 
bahwa naskah laporan ini jauh dari sempurna sehingga penulis 
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.  Semoga laporan 
PKPA ini dapat bermanfaat untuk memberi gambaran nyata tentang 
pekerjaan kefarmasian di Apotek. 
 
 
 
Surabaya, Juli 2019 
 
 
Penulis 
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